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ら第 6学年の児童 335名（男子 150名、女子 185名）
であった。335名の内訳は、第 3学年 89名（男子 35
名、女子 54名）、第 4学年 90名（男子 43名、女子
47名）、第 5学年 77名（男子 34名、女子 43名）、第
6学年 79名（男子 38名、女子 41名）であった。調






































































































男子 女子 t値 有意確率（両側）
3年 5.57±4.63  9.78±6.39 －5.39 .001??
4年 7.28±4.84  11.30±6.41 －3.33 .001??
5年 8.99±6.40  12.83±5.62 －2.80 .007??
6年 11.31±4.94  14.34±6.98 －2.24 .028?




男子 16.0  0.0 3年
女子 23.0  0.0
男子 20.0  0.0 4年
女子 24.0  0.0
男子 23.0  0.0 5年
女子 26.0  1.0
男子 21.0  0.0 6年
女子 30.0  2.5
図５ 1回の結びに要する時間（学年別・男女別)
図６ ひも結びテストの個人差（学年別・男女別)















































りも男子が 2名多く、児童 337名（男子 152名、女
子 185名）である。配布数 337票、回収票数 337票






調査対象者 337名の内訳は、第 3学年 89名（男子
35名、女子 54名）、第 4学年 91名（男子 44名、女
子 47名）、第 5学年 77名（男子 34名、女子 43名）、


























































































































































中学年では 14項目中の 6項目、高学年では 25項目
中の 6項目であり、学習する項目数において占める
図13 学年別男女別製作の興味・関心 図14 学年別男女別ジェンダー観





















表４ 小学校第 3学年から 6学年における「理科」と「家庭」の内容の関連性
小学校学習指導要領「理科」の内容 小学校学習指導要領「家庭」の内容???
内 容 学年 A  B  C  D
 
A(2)ア 風の力は、物を動かすことができること
A(3)ア 日光は集めたり反射させたりできること 3 ○
A(3)イ 物に日光を当てると、物の明るさや暖かさが変わること










部分が移動して全体が温まること 4 ○ ○
A(3)イ 光電池を使ってモーターを回すことなどができること 4 ○ ○
B(1)ア 人の身体には骨と筋肉があること


















































表５ 小学校第 3学年から 6学年における「社会」と「家庭」の内容の関連性
小学校学習指導要領「社会」の内容 小学校学習指導要領「家庭」の内容???
内 容 学年 A  B  C  D
(2)ア
地域には生産や販売に関する仕事があり、それは自分たちの生活









ること 3・4 ○ ○
(5)イ 地域の人々が受け継いできた文化財や年中行事 3・4 ○ ○
(6)エ 人々の生活や産業と国内の他地域や外国とのかかわり 3・4 ○
(1)ウ 公害から国民の健康や生活環境を守ることの大切さ 5 ○




(2)イ 我国の主な食料生産物や土地利用の特色など 5 ○
(2)ウ
食料生産に従事している人々の工夫や努力、生産地と消費地を結
ぶ運輸の働き 5 ○ ○
(4)イ 情報化した社会の様子と国民生活との関わり 5 ○
注 2）小学校学習指導要領「家庭」の内容Aは「家庭生活と家族」、Bは「日常の食事と調理の基礎」、Cは「快適な
衣服と住まい」、Dは「身近な消費生活と環境」である。
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